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KATA  PENGANTAR 
 
 
 Puji  syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT  atas karuniaNya, penulis 
dapat menyelesaikan Thesis ioni yang berjudul “ Hubungan Kinerja Guru Terhadap 
Motivasi mengajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kompetensi Dasar Pelajaran 
Gambar Konstruksi Bangunan Siswa Kelas 2 Di SMK Negeri 5 Bandung “.  
 Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Teknologi 
dan Kejuruan. 
 Pembahasan dalam Thesis ini dikelompokandalam lima bab yaitu : Bab 
pertama, membahas latar belakang masalah, identifikasi masaklah, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua, membahas kajian teoritis, Bab 
ketiga, membahas metodologi penelitian. Bab keempat, berisi tentang anlisis 
pengujian hipotesis serta pembahasan hasil-hasil penelitian. Bab kelima, berisi 
tentang kesimpulan, implikasi dan saran.  
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan thesis ini, baik isi maupun kaidah 
penulisan masih banayk sekali terdapat kekurangan, sehingga penulis sangan 
mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak guna memperbaiki 
berbagai kekurangan baik dari segi keilmuan maupun aspek metodologinya. 
 Akhirnya penulis takm lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak 
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